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Señores miembros del Jurado. 
Presento ante ustedes la tesis titulada: “Clima afectivo familiar  y logros de 
aprendizaje en las ciencias sociales en estudiantes del primer grado de 
secundaria de la institución educativa  “Francisco Irazola” Satipo  - 2015” con la 
finalidad de determinar de qué manera el clima afectivo familiar influye en el logro 
de los aprendizajes en las ciencias sociales en los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la Institución Educativa  “Francisco Irazola”. La presente tesis  
es el resultado de un trabajo intenso, de constantes búsquedas e indagaciones 
sobre este delicado tema el rendimiento académico, el porqué del fracaso de gran 
parte de los estudiantes; los factores son muchísimos, pero la presente 
investigación se ha detenido en el más importante: la familia ya que al finalizar la 
investigación se determinó que es  el factor estrechamente relacionado con los 
logros de aprendizaje.La presente investigación es de enfoque cualitativo y diseño 
correlacional  porque está orientada a recolectar datos, indagar  y describir las 
características acerca del comportamiento  y correlación de las variables clima 
afectivo familiar y logros de aprendizaje. Finalmente se ha llegado a concluir que 
existe correlación positiva entre la variable  clima afectivo familiar y la variable 
logros de aprendizaje; y  que el éxito de los estudiantes en el rendimiento escolar 
depende principalmente de los padres de familia, los estudiantes fracasados son 
hijos de padres indiferentes a las tareas escolares, al llamado a las instituciones 
educativas y  a las necesidades de sus hijos mientras que los estudiantes 
exitosos son hijos de padres que se involucran en las tareas escolares y 
necesidades  de sus hijos. Espero que los resultados puedan satisfacer las 
expectativas de los señores miembros del jurado así como el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado 
Académico de Magíster en Psicología de la Educación. 
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El presente trabajo de investigación  titulado Clima afectivo familiar y logros de 
aprendizaje en Ciencias Sociales  en estudiantes  del primer grado de secundaria 
de la Institución educativa Francisco Irazola Satipo - 2015 se planteó con el afán 
de dar solución al problema educativo de qué relación existe entre el clima 
afectivo familiar y logros de aprendizaje por lo que se planteó el objetivo general 
determinar la correlación que existeentre el clima afectivo familiar y logros de 
aprendizaje en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa “Francisco Irazola” de Satipo – 2015. La hipótesis menciona que existe 
una correlación directa entre el clima afectivo familiar y logros de aprendizaje   en  
estudiantes. 
Para demostrar la hipótesis se utilizó como método general al científico y como 
específico al descriptivo, además el método estadístico.El muestreo fue aleatorio 
simple cuyo  instrumento fue el cuestionario el cual fue estandarizado y 
confiabilizado  con la prueba de crombach aplicado a 20 estudiantes. La técnica 
utilizada en la presente investigación fue la encuesta  y su instrumento el 
cuestionario. La población se conformó de todos los estudiantes del segundo 
grado y la muestra  de 82 estudiantes. En cuanto al  análisis de los resultados,  
para la estadística descriptiva se han elaborado las tablas de frecuencia 
porcentuales de cada una de las dimensiones: afectividad, autoestima y 
comunicación.  
Se determinó que existe una correlación entre el clima afectivo y logros de 
aprendizaje con Tau B de Kendal 0,240, con P-valor = 0,013 significando una baja 
correlación, en donde se observó que 18 de los 35 estudiantes que representa al 
51,4% casi siempre poseen el clima afectivo y que a la vez obtuvieron una 
calificación de “bueno “en el logro de los aprendizajes. 
 







The present research work entitled Family affective climate and learning 
achievements in Social Sciences in high school students of the Francisco Irazola 
Satipo - 2015 educational institution was raised with the aim of providing a solution 
to the educational problem of the relationship between affective climate Family 
and learning achievement. The general objective was to determine the correlation 
between family affective climate and learning achievement in first grade students 
of the "Francisco Irazola" Educational Institution of Satipo - 2015. The hypothesis 
mentions that There is a direct correlation between family affective climate and 
learning achievement in students. 
 
In order to demonstrate the hypothesis it was used as a general non-scientific 
method and as specific to the descriptive, besides the statistical method. The 
sampling was simple random whose instrument was the questionnaire which was 
standardized and reliable with the test of crombach applied to 20 students. The 
technique used in The present investigation was the survey and its instrument the 
questionnaire. The population was made up of all the students of the second 
grade, and the sample of 82 students. As for the analysis of the results, for the 
descriptive statistics have been elaborated the percentage frequency tables of 
each of the dimensions: affectivity, self-esteem and communication. 
 
It was determined that there is a correlation between affective climate and learning 
achievement with Tau B of Kendal 0.240, with P-value = 0.013 meaning a low 
correlation, where it was observed that 18 of the 35 students representing 51.4% 
almost Always possess the affective climate and that at the same time obtained a 
qualification of "good" in the achievement of the learning. 
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